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INSTRUCTIONS TO CANDIDATE: 
[ARAHAN KEPADA CALON:] 
 
• Please ensure that this examination paper contains THREE questions in FOUR printed 
pages before you begin the examination. 
 
 [Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA soalan di dalam EMPAT 
muka surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.] 
 
• Answer ALL questions.  
 
 [Jawab SEMUA soalan.] 
 
• You may answer the questions either in English or in Bahasa Malaysia. 
 
 [Anda dibenarkan menjawab soalan sama ada dalam bahasa Inggeris atau bahasa Malaysia.] 
 
• In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
 [Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi bahasa Inggeris 
hendaklah diguna pakai.] 
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1. (a) What are the major sources of innovative ideas? Explain and give an example of 
each. 
 
(10/100) 
 
 (b) What are the four (4) major types of innovation? Explain each type of innovation. 
 
(10/100) 
 
 (c) What are four (4) major components in the creative process? Describe each of 
the component.  
 
(10/100) 
 
 
2. (a) Explain what is strategic planning and what are the five (5) basic steps must be 
followed by entrepreneurs in strategic planning?  
 
(10/100) 
 
 (b) Describe the entrepreneurial strategy matrix and explain why it is effective for 
entrepreneurs. 
 
(10/100) 
 
 (c) In attempting to develop a managerial ability to deal with venture growth, many 
entrepreneurial owners confront growth wall that seems too gigantic to overcome. 
Thus, they are unable to begin the process of handling the challenges that growth 
brings about.  Identify and explain four (4) fundamental changes that confront 
rapid growth firms. 
 
(10/100) 
 
 (d) In addressing the changes mentioned in (c), that can build a growth wall, what 
are the six (6) themes that firms could ensure that they are successful growth-
oriented? 
 
(10/100) 
 
 
3. (a) Identify the benefits of a business plan (a) for an entrepreneur and (b) for financial 
sources.  
 
(10/100) 
 
 (b) Describe each of the five (5) planning pitfalls entrepreneurs often encounter. 
 
(10/100) 
 
 (c) Identify an indicator of each pitfall named in question (b). What would you do 
about each? 
 
(10/100) 
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1. (a) Apakah sumber utama idea-idea inovatif? Jelaskan dan berikan contoh bagi 
setiap satu. 
 
(10/100) 
 
 (b) Apakah empat (4) jenis utama inovasi? Terangkan setiap jenis inovasi tersebut. 
 
(10/100) 
 
 (c) Apakah empat (4) komponen utama dalam proses kreatif? Terangkan setiap 
komponen tersebut. 
 
(10/100) 
 
 
2. (a) Terangkan apakah perancangan strategik dan apakah lima (5) langkah asas 
perlu dipatuhi oleh pengusaha dalam perancangan strategik? 
 
(10/100) 
 
 (b) Huraikan matriks strategi keusahawanan dan menjelaskan mengapa ia berkesan 
untuk usahawan. 
 
(10/100) 
 
 (c) Dalam usaha untuk membangunkan keupayaan pengurusan untuk menangani 
pertumbuhan usaha, ramai pemilik keusahawanan menghadapi dinding 
pertumbuhan yang seolah-olah terlalu sangat besar untuk diatasi. Oleh itu, 
mereka tidak dapat memulakan proses menangani cabaran pertumbuhan 
membawa. Kenal pasti dan terangkan empat (4) perubahan asas yang dihadapi 
syarikat pertumbuhan yang pesat. 
 
(10/100) 
 
 (d) Dalam menangani perubahan yang dinyatakan dalam (c), yang boleh membina 
dinding pertumbuhan, apakah enam (6) tema yang syarikat boleh praktikkan 
untuk memastikan bahawa mereka berjaya pertumbuhan berorientasikan? 
 
(10/100) 
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3. (a) Kenal pasti manfaat pelan perniagaan (a) bagi seorang usahawan dan (b) untuk 
sumber kewangan. 
 
(10/100) 
 
 (b) Terangkan kelima-lima (5) kesulitan perancangan usahawan sering 
menghadapi. 
 
(10/100) 
 
 (c) Mengenal pasti petunjuk setiap perangkap dinamakan dalam soalan (b). Apa 
yang akan anda lakukan untuk setiap satu? 
 
(10/100) 
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